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Каждое промышленное предприятие, каждое сооружение 
независимо от назначения для обеспечения своего функционирования 
в своем составе имеет асинхронные электродвигатели. Защита этих 
электродвигателей от повреждений на основе современной 
электроники позволяет решить  ряд дополнительных задач при 
минимальных затратах. 
Предложена комплексная автоматизация распределенных 
объектов на основе малобюджетных микропроцессорных защит 
асинхронных электродвигателей, как базового звена системы 
автоматизации.  
В основу системы автоматизации положена модульная 
расширяемая комплексная цифровая защита асинхронного 
электродвигателя S66. В качестве среды передачи информации внутри 
зданий и сооружений предложено использовать специально 
разработанную специализированную локальную сеть “SinNet” 
оптимизированную для использования в условиях подстанций и 
промышленных и гражданских сооружений. 
Для объединения распределенных объектов в единый комплекс 
мониторинга защиты и управления разработана  специализированная 
SCADA система “RedCristal” включающая в себя, как функции 
мониторинга распределенных объектов, так и функции управления. 
В качестве среды передачи информации предложено 
использовать GSM технологии, что позволило объединить объекты 
находящиеся на любом удалении от диспетчерского центра и при этом 
на порядки сократить затраты на использования эфира и 
минимизировать затраты на аппаратное обеспечение. 
Отдельные элементы разработанного комплекса прошли 
лабораторные и полевые испытания, и длительное время 
эксплуатируются на объектах различного назначения. 
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